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 التجريد
"على  مهارة الكلام  LICES تطبيق وسيلة " فعالية  . 2019 ستي حميدة 
لطلاب نادي اللغة في الفصل الثامن بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو 
 سيدوارجو.
 شافعي الماجستير الدكتور: المشرف الأول
 .: الدكتورة مفلحة الماجستير المشرف الثاني
 ، مهارة الكلام LICES : وسيلة   مفتاح الرموز
دارالعلوم  المتوسطة الإسلامية وارو تعليمية في الفصل نادي اللغة بمدرسة  
، كثير من الطلاب يشعرون بالصعوبة في تعبير عن الجمل خاصة في فهم سيدواجو
الكلام ، لأن مهارة الكلام اصعب مهارة لدي متعلميها لعدم البيئة اللغوية المتوفرة 
بإندونيسيا. إذ هي احدى المهارات التي تحتاج إلى الجهد والممارثة . و المعلم في 
هذه المدرسة لا يهتم بطريقة التعليم و الوسيلة المتنوعة. هذا الحال يسبب التلاميذ 
إن تعليم اللغة أن يشعروا بالملل وليس لهم حماسة و لا يحبون مادة اللغة العربية.
  يرات المتنوعة لكي لا ملل بل التلاميذ يشعرون بالسعادة.العربية يحتاج إلى التطو 
" على مهارة الكلام  LICES تطبيق وسيلة " فعالية  هذا البحث يبحث عن
لطلاب نادي اللغة في الفصل الثامن بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو 
لطلاب مهارة الكلام  كيف : (أ)  . فتبحث الباحثة بقضايا البحثسيدوارجو
نادي اللغة في الفصل الثامن بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو 
على مهارة الكلام  لطلاب "LICES وسيلة " كيف تطبيق ؟(ب)   سيدوارجو
نادي اللغة في الفصل الثامن بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو 
مهارة الكلام  على "LICES تطبيق وسيلة " فعالية  كيف(ج)؟ سيدوارجو
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لطلاب نادي اللغة في الفصل الثامن بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو 
‌؟ سيدوارجو
 على  "LICES " تطبيق وسيلة فعالية و في هذا البحث، اردت الباحثة لمعرفة   
و أما طريقة البحث استخدمت الباحثة هي . مهارة الكلام  لطلاب نادي اللغة
‌على طريقة الجمع البيانات: الملاحظة و المقابلة والاختبار والوثائق.، الطريقة الكمية
مهارة  "علىLICES تطبيق وسيلة " فعالية ونعرف من هذا البحث أن وجود ‌
وهو  elbat -tاكثر من قيمة  t ) tset T(الكلام  على تحصيل تحليل برموز المقارنة 
 )aH( مردود والفرضية البدلية )oH() ، بمعني الفرضية الصفرية >004,2233353(
‌.مقبولة 
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ABSTRAK         
 
 
Siti khumaidah. 2019. Efektivitas Penerapan Media Secil terhadap 
Keterampilan Bebicara di Kelas Club Arabic Pada Siswa Kelas Delapan 
Madrasah Tsanawiyah  Darul Ulum Waru Sidoarjo.  
 
Pembimbing 1 : Dr.Syafii, M.Ag 
Pembimbing 11 : Dr.Muflihah, M.Ag 
Kata Kunci : Media Secil, Kemampuan Berbicara 
 
 Pembelajaran Bahasa Arab di kelas Club Arabic Mts Darul Ulum Waru 
Sidoarjo, banyak siswa yang merasa kesulitan dalam menyusun kalimat 
khususnya dalam kemampuan Berbicara, karena maharah kalam adalah 
maharah yang paling sulit diantara maharah lainnya dalam pembelajaran. 
Dengan tidak adanya lingkungan bahasa dan terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia. Dan maharah kalam itu membutuhkan usaha dan latihan . Pengajar 
di sekolah tersebut tidak banyak menggunakan metode pengajaran yang 
bervariasi. Keadaan ini menyebabkan siswa merasa bosan dan cenderung tidak 
menyukai pelajaran Bahasa Arab. Sebenarnya, dalam proses pembelajaran 
bahasa Arab membutuhkan perencanaan sekaligus strategi yang bervariasi agar 
memberikan semangat dalam proses pembelajaran. 
 Dalam penelitian ini membahas tentang Pengaruh media secil Terhadap 
Keterampilan Berbicara Siswa Kelas Delapan Di Madrasah Tsanawiyah Darul 
Ulum. Dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana kemampuan berbicara siswa 
club arabic di kelas VIII Mts Darul Ulum Waru Sidoarjo 2) Bagaimana 
penerapan media secil terhadap keterampilan berbicara di kelas club arabic 
Pada siswa kelas VIII Mts Darul Ulum Waru Sidoarjo 3) Bagaimana 
Efektivitas media secil terhadap keterampilan berbicara di kelas club arabic 
Pada siswa kelas VIII Mts Darul Ulum Waru Sidoarjo.  
Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, tes (pre test 
dan post test), wawancara, angket dan dokumentasi.  
Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasannya terdapat efektivitas  
penerapan penerapan media secil terhadap keterampilan berbicara berdasarkan 
hasil analisis menggunakan rumus T-Test. Hasil T-Hitung menunjukkan 
hasil22,400 dan T-Tabel menunjukkan hasil  (3,355). Artinya penilaian T-
Hitung lebih besar dari T-Tabel dan ini menunjukkan bahwa hipotesis H0 
ditolak dan Hipotesis Ha diterima. 
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 الباب الأول
    المقدمة
 خلفية البحث -‌أ
اللغة العربية ىي لغة مشهورة في العالم التي يستخدمها الناس، 
ويستخدمها رسميا أكثر من عشرين بلد في العالم. حتى تكون اللغة العربية 
والأعجمّي يتعلمونها ولػتاجون   1إحدى من اللغات الدوجودة في ىذا العالم.
 . إليها
ىي من إحدى الدرس في الددرسة. وىي  اغة العربية أيضاللكما قد عرفنا 
الدرس من اللغة الأجنبية التي ينبغي لطلاب أن يتعلمو بها. وىي موجودة 
 .بالددرسة الإبتدائية و الثانوية و العالية حتى الجامعة. وىي التي لذا أربع مهارات
إضافة كل الدهارات مهمة في التحصيل التعليمي، درس اللغة العربية  ىي 
الدروس لدى الددرسة الإسلامية فقط. ىناك بعض الأشياء التي تجب أن يتم 
عند عملية التعليم كالأساليب والطرائق، والاستًاتيجيات والنماذج والوسائل 
 التعليمية ، بهذا التجهيزات أسهل الدعلم لتعليم الدادة وتلقي الطلاب بالجيد.
ع الطلاب في استعمال اللغة ومن أىداف تعليم اللغة العربية أن يستطي
ولكن الواقع لا يساوي بهذا  2العربية إما بلسان أو كتاب في الناحية العلمية .
الرجاء. فإن الطلاب قد أصابتهم الدلل في التعليم. وصارت رغبتهم في عملية 
الكلام إحدي الدهارات من الدهارات  التعليم ناقصة وىم يشعرون بالدلل وكسلان.
لؽلكها في تعّلم اللغة العربية،  ونعرف أن الكلام ىو القدرة على  التي لا بد أن
                                                          
  1 تًجم من :ي 
 1 .h  02(  20,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ،daysrA rahzA
 
:  نم يترجم  
2
 
  77 lah ) 2220,aroinamuH ,gnudnaB ( ,barA asahaB narajalabmeP igoledoteM ,nazzI damhA
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 حياة الانسان. فييها تعبتَ عن امتلاك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في
  3وتدعيهم لدكانتو بتُ الناس. يسو وقضاء الحاجةن
دار  الدتوسطة الإسلامية  درسةالدىو برنامج تم تطويره من نادي اللغة 
 لطلابمى النادي العربي. يقام البرنامج سيدوارجو. ىذا البرنامج يس روالعلوم وا
سيدوارجو الذين يرغبون في استكشاف اللغة  دار العلوم وارو الدتوسطة الإسلامية
يقدم ىذا البرنامج تعلًما لؼتلف عن التعلم الذي يتم في الددرسة ،  .العربية
إتقانها في القراءة والكتابة باللغة  ىي إتقان الديردات ،القدرات التي لغب تحقيقها 
 4على التحدث بالعربية وغتَ ذالك. العربية ، قادر
أن اللغة العربية أصعب اللغة حينما لايستعمل اللغة العربية كل يوم 
بمدرسة دار العلوم الدتوسطة  وجد الباحثة مشاكل أن طلاب نادي اللغةفلذالك 
فهم تعبتَ عن الجمل خاصة في  في صعوبة الإسلامية وارو سيدوارجو يشعرون
الكلام ، لأن مهارة الكلام اصعب مهارة لدي متعلميها لعدم البيئة اللغوية 
الدتوفرة بإندونيسيا. إذ ىي احدى الدهارات التي تحتاج إلى الجهد والدمارثة 
والدثابرة. لاسيما في اللغة العربية مثلا مشكلات ملل الطلاب أم في تعليم غتَ 
فكرت الباحثة عن تلك  تعمل الطريقة أوالوسائل التعلمية الدتنوعة .مريح ، لايس
الوسيلة التي يتم تنييذىا ىي الدشكلة ونشأ اليكرة أن يستخدم الوسيلة التعلمية 
تجعل الطلاب يشعرون بالراحة ولكن لا  وسيلةلك يتم التعلم باتعليمية لشتعة. لذال
يستطيع أن لغعل التعليم مرلػا . لشكن  تقلل من الجدية والدعرفة التي ستقدم
وفّعالية و الضياظ ملل الطلاب وارتيع ّحمسة الطلاب في التعليم الدرس اللغة  في 
 نادي اللغة. 
" يعتٍ عبارة عن licek is rajaleb laires" ،والدختصرباسم"lices" وسيلة
لرموعة من الدسلسلات الإندونيسية لتعلم اللغة التي يتم علي وجو التحديد 
                                                          
 
33
:  العربية اللغة معهد القرى أم جامعة(  أخري، بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم في المرجع ، طعيمة أحمد رشدي3 
   694 ص ،) 6981
4
 )8132 teram33 utbas (hamilaH ubI,cibara bulc margorp rotanidrook nagned aracnawaW 
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ريقة التياعلية ومثتَة لأىتمام أنشاناىا حصوصا للأطيال الإندونيسيتُ. ىناك بط
 lices ،srebmun gninrael licesالعديد من الدسلسلات التي تم إصدارىا مثل : 
أما  5وغتَ ذالك.  diwjat gninrael gminrael liceS ’arqi yduts ot gninrael
تج) عسدالله غالب كبة ، (فنان) لسمد بالنسبة الدرابطة في ىذه الوسيلة يعتٍ (من
رفتُ، (ملحن) لزمد رفندي لذوا، (الدمثل الصوتي) ادليا  اع(مبرمج)  ،باغوس 
 ةاجالحفي قضاء  التعليم على زيادة وىذه الوسيلة يساعد كوسوما ورداني.
الأطيال على حيظ الصلاة بهدف مساعدة   malsi aod licesمثل  للغرض الدعتُ
وتريد الباحثة نظر الى البرنامج الذي خاصة في المحادثة   .يوميةفي ال الإسلامية
الذي يستطيع أن يرتيع حمّاسة الوسيلة ، في الدرّة فكرت الباحثة ما  .لعربيةاللغة ا
 الطلاب في الدراسة والضيظ ملل الطلاب في التعلم اللغة العربية.
"  lices تطبيق وسيلة " فعالية "  لباحثة عنابحثت وفي ىذا البحث 
بمدرسة دار العلوم الثامن اليصل  نادي اللغة في مهارة الكلام  لطلابعلى 
 . الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو
 
 قضايا البحث -‌ب
بمدرسة دار  لثامنكيف مهارة الكلام  لطلاب نادي اللغة في اليصل ا -1
 العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو ؟
الثامن في اليصل لطلاب نادي اللغة  "LICES" كيف تطبيق وسيلة -0
 بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو ؟
مهارة الكلام  لطلاب نادي اللغة في على " LICESوسيلة " كيف فعالية  -0
 سيدوارجو ؟العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو  بمدرسة دارالثامن اليصل 
 
                                                          
5
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 أىداف البحث  -ج
داف ، وأىداف البحث مناسبة بمشروع البحث. كان في كّل البحث أى
 وكان أىداف البحث في ىذا البحث العلمي كما يلي :
بمدرسة دار الثامن مهارة الكلام  لطلاب نادي اللغة في اليصل لدعرفة  -1
 العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو
 امنثدي اللغة في اليصل النا لطلاب " LICES "لدعرفة تطبيق وسيلة  -0
 بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو
لطلاب نادي اللغة  مهارة الكلام على"  LICES " وسيلة فعالية لدعرفة  -0
 بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو ثامنال في اليصل 
 ‌منافع البحث -د
 ومنها :. افع البحث العلميتريد الباحثة على ىذا البحث الدن
 العام. 1
 زيادة العلم والدعرفة والخبرة الجديدة كمدرس اللغة العربية في الدستقبل . أ
 مهارة الكلام لطلاب " علىLICESتطبيق وسيلة "فعالية لتعريف عن  . ب
بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو ثامن اليصل ال نادي اللغة في
 سيدوارجو
 أداء الوظيية النهائية . ج
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 افع للمدرسة والددّرستُالدن .0
" وألعية تكوينها، ولعل ىذا البحث  LICESليعرفهم على وسيلة " . أ
مهارة على يستطيع مساعدة التيكتَ لتطرير تعليم اللغة العربية خصوصا 
 الكلام في مرحل المحادثة .
 نافع لطلابالد.  0
 تسهيل الطلاب في تعّلمهم وإسراع عليهم قدرة كلام العربية جّيدا . أ
 على الطلاب في تعليم المحادثة جيدا تسهيل . ب
 الدنافع العامة  .٤
 لزيادة حزانة العلم ، من ألعية تعلم اللغة العربية . أ
 
 مجال البحث وحدوده -ه
 . ىذا البحث التطرف إليو فيما يليالباحثة في  أما لرال البحث الذي أرادت
" في تعليم  LICESقامت الباحثة عن فهم الكلام باستخدام وسيلة "  . أ
 اللغة العربية
بمدرسة دار العلوم  ثامناليصل ال نادي اللغة في لطلابقامت الباحثة  . ب
 الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو
 كان حدود ىذا البحث يتكون على ثلاثة حدود ، وىي :
 الحدود الدوضوعية  -1
 LICESتطبيق وسيلة "  فعالية يتحدد موضوع ىذا البحث العلمي عن
بمدرسة دار  ثامناليصل ال نادي اللغة في م لطلابمهارة الكلا " على
 العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو
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 الحدود الزمانية  -0
   - ٢120الحدود الزمانية لإجراء ىذا البحث العلمي في السنة الدراسة 
 ميلادية 2120
 الحدود الدكانية  -0
درسة دار العلوم بم ثامناليصل ال نادي اللغة في لغرى ىذا البحث لطلاب
 الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو
 البحث مصطلحات -‌و
تعلق  بهذا العنوان، وىي كما توضيخ الباحثة بعض الدصطلحات التي ت
 :يلي
كما قال الله تعالى "   6من كلمة فعال صيغة الدبالغة.:   فعالية
أما فعالية ىي مصدر صناعى اسم  7فّعال لدا يريد.
التأنيث للدلالة على معتٌ  ا تاءتلحق ياء النسبة تليه
أما فعالية في ىذا البحث فهو على طبقات  ٢الدصدر
 2لتحصيل إلى الغرض. 
عند السعي  تطبيقا. وىو –يطبق  –: من كلمة طبق  تطبيق 
خص والأشخاص الذين يرغبون وتنييد استعمال الش
وتقويم في استعمالذم بمعتٍ ييعل الشيئ. أما الدقصود 
 licesا البحث ىو التطبيق الوسيلة " بالتطبيق في ىذ
في اليصل  نادي اللغةمهارة الكلام لطلاب  " على
 بمدرسة دار العلوم وارو سيدواجو.الثامن 
 
                                                          
  6 42فوائد نعمة ، ملحص قواعد اللغة العربية ، دلر الحكمة ص  
    
7
 61 الآية البروج سورة ، الكريم القرأن  
  ٢  24فوائد نعمة ، ملحص قواعد اللغة العربية ، دلر الحكمة ص  
55 ص  ، المعارف دار:  قاهرة ، الثاني الجزء الوسيط المعجم ، أنيس ابراهيم 
2
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: وسيلة (ج) وسائل بمعتٍ ميرد الة الذي يستعمل لنيل  وسيلة
مثل التلياز و  01:حصول الدقصود في عملية التعليم 
 الكتاب والجريدة وغتَ ذالك. 
" يعتٍ licek is rajaleb lairesىو الدختصرباسم" liceS  : lices
عبارة عن لرموعة من الدسلسلات الإندونيسية لتعلم 
اللغة التي يتم علي وجو التحديد بطريقة التياعلية ومثتَة 
 11لأىتمام أنشاناىا حصوصا للأطيال الإندونيسيتُ.
أما بالنسبة الدرابطة في ىذه الوسيلة يعتٍ (منتج) 
 غالب كبة ، (فنان) لسمد باغوس ( (مبرمج) عسدالله
رفتُ، (ملحن) لزمد رفندي لذوا، (الدمثل الصوتي) اع
 ادليا كوسوما ورداني
:الجمعيات التي تحتيظ أنشطتها بالتحاليات لأغراض  نادي اللغة
والدراد  في ىذا  01درسةالدبرنامج تم تطويره من  21معينة.
يا للغرض البحث نادي اللغة يعتٍ لرتمع لغوي وق
  .الدعتُ
: ىي الدهارة الإنتاجية ، تنتج أو تواصل الأخبار إلى  مهارة الكلام 
 41الناس الأخرين ( الدسموع ) في الصوت اللغة. 
 
 
                                                          
 من  يترجم 
31
  
 natni ayahaC .VC : sserP lepmA nanuS NIU ( .barA asahaB narajalebmep aideM .hafinaH imU
 610 lah )IIX
  11 هن  يترجم 
 lices.sdiketilos.sppa.moc.erupkpa.m//:ptth
  5120 rebmesed , 0 remon ,٤ emulov , malsi nakididnep nad satinumok lanruJ 2
01
 asahab aracibreb nalipmaretek naktakgninem malad cibara dna hsilgne margorp isatnemelpmI 
  nagnomaL nagnayaP hayidamahuM IM awsis bara nad sirgni
  ٤1 يترجن هن :  
 00 lah ) 5220 ،buorG halhir akatsuP : atrakaJ ( . baraA asahaB narajalebmeP .nidduniaZ ،haildaR
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  الدراسة السابقة  -ز
 51ىودى ستياوانمد لز -1
 أىداف الدراسة  ) أ(
لتًقية  لدعرفة كييية استخدام الوسيلة التعليمية لزمول التعليم أندرويد -
 هارة الكلام م
لتًقية  استخدام الوسيلة التعليمية لزمول التعليم أندرويد لدعرفة فعالية -
 مهارة الكلام 
 منهج الدراسة  ) ب(
 دراسة كمية استخدام ىذه الدراسة 
 أىم نتائج الدراسة (ج)   
من  نوع الدقبولة  إن استخدام الوسيلة التعليمية لزمول التعليم أندرويد  -
 % 5قيمة ، وىذه الدرجة على ال
لتًقية  توجد تأثتَ استخدام الوسيلة التعليمية لزمول التعليم أندرويد -
 مهارة الكلام
في ىذا البحث أن يعرف ترقية مهارة الكلام باستخدام الوسيلة التعليمية   
لزمول التعليم أندرويد. أىداف ىذه الدراسة ىي لتًقية مهارة الكلام الطلاب 
تَ منهم ييهمون اللغة العربية ولكنهم لم يستطيعوا في كلام اللغة العربية لأن كث
الطلاب في في كلا مها. لذالك يريد لزمد ىودى ستياوان  أن تنمي كياءة 
لاب الكلام. أىم نتائج ىذه الدراسة ىي تستطيع ىذه الوسيلة أن تدرب الط
      لتًقية مهارة الكلام.  
                                                          
51
درويد لتًقية مهارة الكلام في اليصل السابع ( ب) تالددرسة الثانوية الحكومية استخدام الوسيلة التعليمية لزمول التعليم أن لزمد ادي ستياوان( فعالية  
 7014بحث غتَ منشور بجامعة سونان أمبيل الاسلامية الحكومية سورابايا لنيل الدرجة الجامعية الأولي (   لراساري لراكرتا،
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  61علمية الراشدة -0
 أىداف الدراسة  ) أ(
 برنامج ميمريز استخدام الوسيلة التعليمية تطبيق لدعرفة  -
كييية استخدام الوسيلة التعليمية برنامج ميمريز لاكتساب لدعرفة   -
 ممورفوفونيميك في مهارة الكلا
 منهج الدراسة  ) ب(
  ييية استخدام ىذه الدراسة دراسة ك
 أىم نتائج الدراسة (ج)   
مورفوفونيميك برنامج ميمريز لاكتساب  إن استخدام الوسيلة التعليمية  -
 من  نوع الدقبولة 
التعليمية برنامج ميمريز توجد تأثتَ استخدام الوسيلة التعليمية  -
 لاكتساب مورفوفونيميك في مهارة الكلام
في ىذا البحث أن يعرف اكتسب مورفوفونيميك في مهارة الكلام 
باستخدام الوسيلة التعليمية برنامج ميمريز. أىداف ىذه الدراسة ىي لتعريف 
كتسب مورفوفونيميك في مهارة الكلام باستخدام الوسيلة التعليمية برنامج ا 
ميمريز للطلاب نادي اللغة بسبب الأخطاء التي ما تظهر من خلال التغيتَات 
في الكلمات، وإضافات الكلمات وتنقص الكلمات. أىداف ىذه الدراسة ىي 
تَ منهم ييهمون اللغة لتًقية مهارة الكلام الطلاب في كلام اللغة العربية لأن كث
العربية ولكنهم كثتَ الاخطاء في كلا مها لذالك تريد علمية الراشدة أن تنمي  
                                                          
. 
 ب مورفوفونيميك في مهارة الكلام لكلاب نادي اللغةعلمية الرشيدة ، استخدام الوسيلة التعليمية ترنامج ميمريز لاكتسا  60
بمدرسة نور الذدى الدتوسطة سيدوارجو، بحث غتَ منشور بجامعة سونان أمبيل الاسلامية الحكومية سورابايا لنيل الدرجة الجامعية 
 8014الأولي ( 
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كياءة الطلاب في الكلام. أىم نتائج ىذه الدراسة ىي تستطيع ىذه الوسيلة أن 
 تدرب الطلاب لتًقية مهارة الكلام.    
 ة التعليميةالوسيل ىي واليرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمي  الدذكورة 
. وتريد الباحثة أن تجعل عملية التعليم لستليا يعتٍ بوسيلة  واىداف الدراسة
" lices". فلذالك الدوضوع في ىذا البحث ىو تاثتَ تطبيق وسيلة " lices"
 دار العلوم بمدرسة ثامناليصل ال نادي اللغة في هارة الكلام لطلابمعلى 
  وارو سيدوارجو. الدتوسطة الإسلامية 
 طة البحثخ .‌ح
قسم الباحثة ىذا البحث العلمي إلى خمسة أبواب( وسيأتي البيانات فيما 
 يلي:
في ىذا البحث يبحث الباحث عن: الدقدمة وفيها خليية البحث الباب الأول: 
وقضايا البحث وأىداف البحث ومنافع البحث ولرال البحث 
وخطة البحث. وىذا  ودراسة السابقة وحدوده وتوضيح الدوضوع
 اب مهّم لأنو سيكون وسيلة لييهم الدوضوعات التالية.الب
 :فصول اربعة الدراسة النظرية تشتمل علىالباب الثاني:  
 لػتوى على ما يتعلق ب: الفصل الأول
 .تعريف الوسيلة التعليمية1
 . العية الوسيلة التعليمية0
 خصائص الوسيلة الناجحة. 0
 يةالوسائل الدستعملة في تدريس اللغة العرب. ٤
 منافع الوسيلة التعليمية. 5
 لػتوى على ما يتعلق ب: الفصل الثانى
 licesوسيلة تعريف  .1
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 licesالخطوات وسيلة . 0
 licesمزايا .0
 licesعيوب . ٤
 لػتوى على ما يتعلق ب: الفصل الثالث 
 تعريف مهارة الكلام . 1
 أىداف مهارة الكلام . 0
 طريقة التعليم مهارة الكلام .0
 شرات في تقويم تعليم مهارة الكلامالدؤ  .٤
 مهارة الكلام  على licesتطبيق وسيلة فعالية لػتوي على  :  الفصل الرابع
توي على: نوع طريقة البحث ولرتمع تح طريقة البحثالباب الثالث:   
البحث وعينيتو  وطريقة جمع البيانات و بنود البحث 
 وطريقة تحليل البيانات.
 ميدانيةدراسة الباب الرابع:  
 سيدوارجوادار العلوم وارو   : لمحة عن الددرسة الدتوسطة الإسلاميةالفصل الأول
 : عرض البيانات وكييية تحليل البيانات عن:الفصل الثاني
الثامن بالددرسة  الدتوسطة اليصل  طلاب نادي اللغة فيل مهارة الكلام .1
 الإسلامية دار العلوم وارو سيدوارجو
نادي اللغة في  طلابمهارة الكلام لعلى   licesتطبيق وسيلة . 0
دار العلوم وارو بالددرسة  الدتوسطة الإسلامية اليصل الثامن 
 سيدوارجو
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نادي اللغة في  مهارة الكلام لطلاب على licesوسيلة  تطبيقفعالية . 0
اليصل الثامن بالددرسة  الدتوسطة الإسلامية دار العلوم وارو 
 سيدوارجو
 الاختتام وتشتمل على الخلاصة والاقتًاحات. الباب الخامس: 
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 الوسيلة التعليمية  -أ
 تعريف الوسيلة التعليمية -1
الوسيلة التعليمية ىي ما يلجأ إليو الددّرس من أدوات واجهزة ومواد 
وىي تعليمية لأن الدعلم  71لتسهيل عملية التعّلم و التعليم وتحسينها وتعزيزىا.
 ستخدمها في عملو، وىي تعّلمية لأن الطالب يتعلم بواسطها. ي
وتبدو لنا ألعيتها من خلال إدراكنا واقع وظييتها، إذ تتيح للمتعلم أن 
يستخدم أكثر من حاسة واحدة في تعلمو. وىذا التعدد في استخدام الحواس 
وكلما  غستدلال، خاصة وأنها نوافد الدعرفة للإنسانيساعد علي زيادة اليهم والا
زاد عدد النوافد الدستقبلة كلما سهلت وتحّسنت وتعززت عملية التعلم 
  81والإدراك.
أما تعريف تكنولوجيا التعليم ىي تظوير وتطبيق للنظام والتقنية والدعينات 
 dna noitacilppa tnempoleved eht أو وسائل لتحستُ عملية التعليم الانساني"
 fo ssecorp eht evorpmi ot sdia dna seuqinhcet smetsys fo noitaulave
"gninrael namuh
91
 وفي الكتاب الذي كتبو أسناوير وبشتَودين أسمان .. 
   أن    )TCEA(ygolonhceT noitacinummoC dna noitacudE roF noitaicossA 
 .  الوسيلة ىي كل الشكل مطلوب لاتصال الإعلام أو الدعلومات
                                                          
:من يترجم 
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 . 462 ص.  النفائس دار, تدريسها وطرائق العربية خصائص, معروف محمود
91
  
 
32:  ص  ه 10٤1 والتوزيع للنشر المفردات دار.  التعليم تكنولوجيا ، محمد الرحمن عبد. 
81
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 الوسيلة التعليمية أىمية -0
 على تساعد بأنها عام بشكل التعليم في التعليمية الوسائل ألعيةمثل يت
 منها:20التعليمية لأىداف اتحقيق
 تأثتَا.ً وأبقي أشد التعليم جعل . أ
 .اىتمامو وإنارةالطلاب  حاجة إشباع . ب
 والاجتماعية. العلمية والدياىيم السلوكية الاتجاىات في تؤثر . ت
 والتعلم.الطلاب  على التعليم عملية تسهيل . ج
   12 : يلي بما تتمثل ألعيتها فإن اللغة لرال أمافي
 الدعلم. وجهد وقت توفتَ في التعليمية الوسائل تساعد . أ
 العلمي التيكتَ أساليب على التدريب في التعليمية تساعدالوسائل . ب
 السليم.
 للتعلم. حاجتو واشباع الطلاب اىتمام استثارة على مساعدة  ج.
 يصعب ما ،أو المجردة الكلمات و اتالدصطلح الدياىيمو بعض توضيح د.
 .الطلاب إلى إيصالو
 الدوازنة فرصة لطلاب نهاتتيحل الطلاب،اذا لدى الدلاحظة دقة تنمية ه.
 .والتدقيق والبحث والدقارنة
 
  22خصائص الوسيلة الناجحة  -0
لكي تنجح ىذه الوسيلة في تأدية وظييتها التًبوية ينبغي أن تتوافر فيها الشروط   
 : التالية 
 أن تكون منتمية للأىداف التًبوية النابعة من ثقافة الأمة وحضارتها  . أ
                                                          
 98ص (  990 0والتوزيع، نشرالد دار :الردان) العربية اللغة تدريس السعدي،اساليب توفيق عماد02
 .  26:ص (   1014الرشد، مكتبة :الرياض) التعليم وتكنولوجيا سالم،وسائل أحمدلزمد12
 562 ص.  النفائس دار, تدريسها وطرائق العربية خصائص, معروف محمود .
22
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 ب. أن تكون لزققة للهدف الدباشر الذي تستخدم من أجلو 
 ت. أن تراعي خصائص الطالب الجسدية والنيسية والعقلية 
أن تكون اليائدة التي تقدمها للمعلم والدتعلم تيوق الجهد الذي يبذل  .ج
 ليف التي تصرف لإنتاجهالأعدادىا، ولتكا
 أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة الإستعمال د. 
أن يراعى في تصميمها وإعدادىا صحة الدعلومات، وفي إخراجها جودة  . ه
 الإتقان 
 أن تستعمل في الوقت الدناسب ، والدكان الدناسب ، والشكل الدناسب  . ز
 الوسائل المستعملة في تدريس اللغة العربية   -4
 : وسائل في المجالات التالية تصنف ىذه ال
 الوسائل البصرية : وىي التي يستياد منها عن طريق نافدة العتُ وألعها :  ) أ
الكتاب الددارسي وغتَ الددرسي وغتَ الددرسي، المجلات  )1(
 والدوريّات،والنشرات على اختلافها 
 السبورة وملحقاتها  )0(
اللوحة اللوحات الجدارية ( اللوحة الدمغنطة ، اللوحة الوبرية ،  )0(
 الأختبارية ، لوحة الجيوب)
 الصور ( الديردة ، و الدرّكبة ، والدسلسلة )  )٤(
البطاقات ( بطاقات الحروف والدقاطع والكلمات والجمل ،  )5(
بطاقات الدطابقة ، بطاقات التعليمات، بطاقات الأسئلة والأجوبية 
 ... الخ.  
، وألعها :  ب) الوسائل السمعية : وىي التي يستياد منها عن طريق الأذن
 التسجيلات الصوتية ، الأسطوانات ... الخ الددياع ، 
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ج) الوسائل السمعية البصرية : وىي التي يستياد منها عن طريق العتُ والأذن 
معا ، وألعها : التلياز ، الصور الدتحركة ، الدروس النموذجية الدسجلة 
 32التمثيليات الدتليزة ...الخ .
 الدستعملة في تدريس اللغة العربية السمعية البصرية ةلذا، اختارت الباحثة الوسيل
لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسطة   licesبوسيلة 
  . الإسلامية وارو سيدوارجو
 ومنافع الوسائل التعليمية   -5
 لغدب التدريس انتباه الطلاب حتى يتمكن من تعزيز حافز التعليم  أ. 
 الطلاب  حا بحيث يتم فهمها بسوىولة من قبلتدريس أكثر وضو مواد ال ب.
 طرق التدريس أكثر تنوعا  ج.
  ٤0يقوم الطلاب بمزيد من الأنشطة ليس الإستماع إلى الدعلمد.
 lices ‌وسيلة  ‌-ب
  lices  تعريف وسيلة   -1
" يعتٍ عبارة عن لرموعة من licek is rajaleb lairesىو الدختصرباسم" liceS
ت الإندونيسية لتعلم اللغة التي يتم علي وجو التحديد بطريقة التياعلية الدسلسلا
وىذا تطبيق تعلم اللغة   .ومثتَة لأىتمام أنشاناىا حصوصا للأطيال الإندونيسيتُ
العربية متكامل مع أمثلة المحادثات اليومية و يساعد الطلاب على تعلم التحدث 
تطبيق الذي يتعلم اللغة العربية ، سنشاىد باللغة العربية بطلاقة وبمتعة. في ىذا ال
بعض الأمثلة عن المحادثات العربية التي تحدث يومًيا  كما ىو الحال في الددرسة 
                                                          
562:  ص النفائس دار, تدريسها وطرائق العربية خصائص, معروف محمود. 
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:   من يترجم.
٤0
 
 0 mlH .)7221,gnudnaB uraB raniS VC (.aynnarajagnep aideM .iavir damhA ,anan anajduS        
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أما بالنسبة الدرابطة في ىذه الوسيلة يعتٍ (منتج)  52والسوق و الأسرة وغتَىا.
رفتُ، (ملحن) لزمد اعسدالله غالب كبة ، (فنان) لسمد باغوس ( (مبرمج) ع
 .فندي لذوا، (الدمثل الصوتي) ادليا كوسوما وردانير 
ما يلجأ إليو الددّرس من أدوات  التي ،الوسيلة التعليمية أحذ هن liceSأما  
وىي تعليمية  62واجهزة ومواد لتسهيل عملية التعّلم و التعليم وتحسينها وتعزيزىا.
    اسطها. لأن الدعلم يستخدمها في عملو، وىي تعّلمية لأن الطالب يتعلم بو 
طرق و  طرق التعلم وطرق اللعبينقسم الى قسمتُ " lices تطبيق وسيلة "     
 . التعليم
 طرق التعلم  ) أ(
يعتٍ الديردات ( تعلم على ثلاثة نقاط  وجدكل الدواد التعليمية  في أما 
 ُوجد مادة معينة في ىذا البرنامج كمايلي :  و  . المحادثة ( لشارسة المحادثة
 التعارفلزادثة عن   )1(
  لزادثة عن افعال اليومية )0(
 لزادثة عن الددرسة  )0(
 لزادثة عن الدهنة  )٤(
 لزادثة عن الأسرة  )5(
 ادثة عن السوقلز )6(
 
  
                                                          
:  من يترجم. 
52
  
 lices.sdiketilos.sppa.moc.erupkpa.m//:ptth
: من يترجم 
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 طرق اللعب   )‌ب(
وجد تحديد الوقت في أما في طرق اللعب وجب الطلاب ان تجوب بصحيح 
 كمايلي :  يمة النجوم تم الحصول عليها.القو  العمل
   اللغة العربية تُ الدعتٌتدخ )1(
 اللغة العربيةالألغاز  )0(
 " LICES" الخطوات وسيلة  -2
 " فهي :LICES" أما خطوات وسيلة 
 napakacrep sdik etilos فاستخذم الكلوة الأساسية " erotsyalpفي  البرنامجتحميل   ) أ(
 " bara asahab
    
 على الذاتف  برنامجتثبيت ال  ) ب(
              
 بية لزادثة عر   LICES برنامجال ثم افتح ) ج(
            
قائمتان  يعتٍ القائمة بالصورة الدفتً و القائمة بالصورة  برنامجالوذالك  ) د(
 .الدثلث
           
 بتُ عن الدواد التعليمية وفي القائمة بالصورة الدثلثفي القائمة بالصورة الدفتً  ) ه(
 .عن اللعبة الدواد التعليمية بتُ
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من الدواد التعليمية مثل : التعارف و افعال اليومية و الددرسة  ثم إختً واحدة ) و(
  .،  و الدهنة ، و الأسرة و السوق
   
 على ثلاثة نقاط  فيهاثم كل الدواد التعليمية  ) ز(
 الديردات  -     
       
 تعلم المحادثة  -
       
 لشارسة المحادثة  -
        
 بة الدواد التعليمية اختً القائمة الدثلث ليتح اللع ) ح(
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 وجد تحديد الوقت في العملفي تلك اللعبة  ) ط(
    
 يمة و النجوم تم الحصول عليها وجدت القتَخفي الأ ) ي(
     
 " lices"مزايا من برنامج   -3
 التطبيق لالػتاج للاتصال بالانتًنيت في استحدامهاأ) (  
 (ب) تطبيق عربي بالكامل 
 تويات لأطيال(ج) تناسب المح 
 (د) يسمع صوتو بوضوح شديد 
 (ه) لديو ستة لرموعة من المحادثة  
 ىذا التطبيق لراني  (و)  
 " licesالعيوب من البرنامج "  -4 
 البرنامج ىذا فيُوجد مادة معينة  ) أ(
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 مهارة الكلام ‌-ج‌
 مهارة الكلام تعريف )‌أ(
اعة. وأماالكلام مهارة ومردفها الإستط –لؽهر  -مهارة مصدر من مهر 
أما الكلام الصوت عبرالاتصال الدباشر  72فهو القول، أو ما كان مكتييا بنيسو.
ويعتبر من ألعية تعليم الكلام في اللغة الأجنبية من ألعية 82.بتُ الدتكلم والدستمع
الكلام ذاتو في اللغة . فالكلام يعتبر جزءا أساسيا في منهج التعليم اللغة الأجنبية 
لقائمون على ىذا الديدان من أىم أىداف تعلم أجنبية، ذلك أنو لؽثل ، ويعتبر ا
 92فى الغالب الجزء العلمى والتطبيقي لتعلم اللغة.
 أىداف مهارة الكلام ) ب(
 أىداف مهارة الكلام ىي وسيلة للتياعل مع الاخرين وفهم ما
يستخدمو الدتكلم، يبدأ بعد أن يعرف التلاميذ صوت الحروف باللغة العربية، 
 .03معرفة اليرق بتُ أصوات الحروف مع بعضها البعضمع
ومن أىم الأىداف التي لغب أن يعمل الدنهج بما فيو الددرس على 
 :تحقيقهاخاصة في الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي لشا يلي
 تطوير وعي التلاميذ بالكلمات الشيوية كوحدات اللغة )1(
 إثراء ثروتو الليظية والشيهية )0(
 تشكيل الجمل وتركيبهاتدكينو من  )0(
 تنمية قدرتو على تنظيم الأفكار في وحدات اللغوية )٤(
 تحستُ ىجائو ونطقو )5(
                                                          
 9200لويس معلوف، الدنجد من اللغة و الاعلم (بتَوت : دار الدشرقة) ص : 72
 414عبد الرحمن، اضاءات لدعلي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، ص : 82
 150) ص: 2890أخرى، (مكة الدكرمة: جامعة ام اليرىلزمد كمال الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات 92
 : تًجم مني33
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ،ham’iN luta”ulmaM ،idiysoR bahaW ludbA
 22 : mlH .1120 sserP ikilaM NIU ،barA
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 استخدامو للتعبتَ القصصي الدسلسلة )6(
 طريقة التعليم لمهارة الكلام -3
 طربقة الدباشرة ) أ(
طريقة الدباشرة ىي الطريقة لتعليم اللغة الأجنبية التي تلزم الدعلم والدتعلم. 
الديردات  مباشرة دون الاستعانة باللغة الأم وإذا وجدت استعمال اللغة الذدف
وسيلة الإيضاح  ها فيشرحها الدعلم باستعمالالصعبة التي صعب على الدتعلم فهم
الدباشرة لأن الدعلم في  .  وسميت بطريقة13أو بالحركة أو بالصور وما إلى ذلك
في شرح  تدريسو يستعمل اللغة الأجنبية مباشرة ولا يستعمللغة الطلاب عندما
الديردات لا لغوز الدعلم أن يستعمل اللغة الأمولكن يستعمل الإشارة والصور 
 .23والأفعال الحركية ولا يلجأ إلى التًبية
 طريقة السمعية الشيهية  ) ب(
 بهذه قة تهدف إليتعليم مهارات اللغويةطريقة السمعية الشيهية ىي طري
 .التًتيب الاستماع، الكلام، القراءة،والكتابة
 
 طريقة المحادثة والحوار(ج) 
ىي إلقاء مادة اللغة العربية بالحوار يعتٌ الحوار بتُ الدعلم والدتعلم بتُ 
التلاميذوزملائهم لتزيد ميرداتهم. عند جويرية دحلان "أن طريقة الحوار ىي 
 طريقةتعليم اللغة الأجنبية بالحوار بتُ الدعلم والطلاب، والطلاب مع زملائهم
دأ ىذه الطريقة بكثرة السؤال والجواب ليكون الحوارالاتصال . تب33أزواجا وجماعة
                                                          
13
 ajaR :atrakaJ( barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ،rawnA lufiaS ،fusuY rayaT
 331-231: mlH )7881،adasrep odnifarG
 550-250ص: ،نيس الدرجع23
 :من يترجم33
     811 lah )2881 , salhki la : ayabarus ( bara asahab rajagnem rajaleb edotem( ,nalhad hayiraujD 
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أول درس  كلمة السؤال في على الدعلم أن يلقي تدريب ىذه الطريقة وينبغي في
  . استمرار
 
 المؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكلام  -4
 كما قال برىان أّن الدؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكلام : 
 تغنيم   ) أ(
 غالبا.لاييهم الكلام  )1(
كثرة الخطأ الدتكرر و اللهجة القوية التي تصعب فهما، ويريد التكرار  )0(
 دائماز.
أثر اللهجة الأجنبية (الإقليمة) التي تجبر الناس على الإستماع  )0(
 بعناية، الكلمة الخطيئة تسبب سوء اليهم.
 أثر اللهجة الأجنبية (الإقليمة) الكلام الخطأ لاتسبب سوء اليهم.  )٤(
 كلام، وتقتًب اللهجة الدعيارية. لا لػدث خطأ ال )5(
 الكلام معيار ( أجنبي : مثل الناتقتُ بها) )6(
 القواعد ) ب(
 استخدام القواعد على الأغلب غتَ مناسب. )1(
 ىناك خطأ في استخدام الأساليب التي تثقل على طلاقة الكلام.  )0(
 لػدث خطأ غالبا في استخدام الأساليب الدعينة. )0(
لدعينة، ولكنها لا تثقل علي لػدث خطأ في استخدام الأساليب ا )٤(
 طلاقة الكلام.
 .لػدث خطأ قليل ولكنو ليس في استخدام الأساليب )5(
 لا لػدث جطأ في عملية مقابلة الا اثنتُ علي الأكثر. )6(
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 الديردات) ج(
 استخدام الديردات غتَ مناسب بل، ولوكان لزادثة أساسية. )1(
 ية.صدا على الاحتياجات الأساسية الشحاتقان الديردات لزدد ج )0(
اختيار الديردات غالبا غتَ مناسب وتحديد اتقان الديردات تثقل على  )0(
 طلاقة الكلام في مسألة الاجتماعية والدهتية.
استخدام الديردات التقنية مناسب في لزادثة حول مسكلة معينة،  )٤(
 ولكن استخدام الديردات الكلمات الشائعة. 
يدة حول استخدام الديردات التقنية أوسع وأذق، والديردات ج )5(
 إجتماعي.
 استخدام الديردات التقنية و عاّمة وواسع وذقة.  )6(
 الطلاقة) د(
 توقيت المحادثة علي الدوام وتسبب وقوف الدقابلة. )1(
 تدهلت لزادثة إلا في جملة قصتَة. )0(
 ظهر شكوك المحدثة غالبا، والجملة في بعض الأحيان غتَ صحيحة. )0(
 .حيان غتَ صحيحةشكت المحادثة أحيانا، وتجمع الكلمة في بعض الأ )٤(
 الكلام فصيح وصحيح ولكن في بعض الأحيان كان نقص تدتَ ذقة. )5(
 الكلام فصيح و لطيف في كل امر ( أي أجنبي مثل الناطقتُ بها)  )6(
 فهم) 5(    
 لاتيهم المحادثة البسيطة إلا قليلا. )1(
 تيهم المحادثة البسيطة بطيئا، وتحتاج ألى تيستَ و تكرير. )0(
قة، و تحتاج إلى شرح و تكرير إلا في الأمر تيهم المحادثة البسيطة ذ )0(
 الدعتُ.
 تيهم المحادثة العادية جيدا، وتحتاج إلى تكرير وشرح أحيانا. )٤(
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 تيهم المحادثة العادية في كل أمر، إلا في الكلام الدعتُ. )5(
 43أي أجنبي مثل الناطقتُ بها)دثة العادية كما ييهم العربيون (تيهم المحا )6(
  مهارة الكلام على  licesتطبيق وسيلة فعالية  -د
م لكلاع واستماالإىي رات وبع مهاأرلعربية توجد اللغة اكانت تعليم 
حيد منها مهارة الكلام ىو اللغة الثانية من الدهارات او لكتابة . أءة والقروا
سية التي تدثل غاية من غاية الدراسة اللغوية وإن كان ىو نيسو وسيلة االأس
لعربية اللغة امن تعليم ض لغرن ابأن للغويواتيق اقد و53للاتصال مع الأخرين.
في تعليمها ىو م لعاض الغراما .أساسها أتعليمو ض قد حصل على غر
لكتب م والإسلام احكادر ألحديث كمصاأن والقراعلى فهم طلاب ة مساعد
 طلابيشجع أن  صالخض امالغر. ألعربيةالتي تكتب باللغة الثقافة والدنية ا
 63م.لكلاا فهم ﰲ
الوسائل من ألعية عملية التعليم. فلذالك اكيد عملية ق تطبيفلذالك(   
التعليم  الوسيلة ( لغب أن لؼتار الدعلم طلابالتعليم أسرع ميهوما ل
 في عملية دراسة اللغة العربية licesتطبيق وسيلة  ةالدناسب.فيجرب الباحث
لل لكي يستطيع أن لغعل التعليم مرلػا وفّعالية و الضياظ م .لطلاب نادي اللغة 
أن لغعل الخاص  (أماالطلاب وارتيع حمّاسة الطلاب في التعليم الدرس اللغة 
إحدى ىو  lices الوسيلة في نادي اللغة.  طلاب قادر على التحدث بالعربية
 التعلمية التي تستخدمها لضو مهارة الكلام.الوسائل  من 
 
 
                                                          
 13 من يترجم. 
 EFPB :atrakaygoy ( ,agitek iside artsas nad asahab narajagnep malad naialinep ,orotnayigruN nahruB    
 6٢0-٤٢0 mlh ,)1220 , ATRAKAYGOY
 384:  جامعة أم القرى معهد اللغة العربية. ص الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى(رشدي أحمد طعيمة(  53
  . يترجن هن 00
     )0220 ,idnidneglAuraBraniS : gnudnaB( ,narajagneP aideM,i’afiR damhA nad anajduS anaN
 5٢ : mlH
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 73ها الباحث في تحليل بحثو.طريقة البحث ىي الطريقة التي استخدم
فإطلاق ميهوم طريقة البحث ىي طريقة عملية للحصول على البيانات ذات 
    83الأغراض والاستخدامات المحدودة.
 نوع البحث - أ
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ ولعا الطريقة الكييية 
ية ىي طريقة . والطريقة الكيي)fitatitnauK(و الطريقة الكمية  )fitatilauK(
البحث التي تستغتٍ عن الأرقام العددية. وعكس الطريقة الكمية فإنها يكون فيها 
 الحساب والأرقام العددية.
أما طريقة ىذا البحث التي تستخدمها الباحثة ىي طريقة دراسات ميدانية. 
فعالية تستخدم الباحثة الطريقة الكمية. وإن الطريقة الكمية لنيل البيانات عن 
مهارة الكلام لطلاب نادي اللغة في اليصل على " licesق وسيلة " تطبي
 الثامن بمدرسة دار العلوم وارو سيدوارجو 
 مجتمع البحث وعينتو - ب
 لرتمع البحث -1
لرتمع البحث ىو جميع الأفراد أو الأشخاس الدستخدمة لتعميم   
حصول البحث. إذا أرادت الدلاحظة جميع عناصر في ولاية الدلاحظة 
                                                          
 تًجم من :ي33
 adsoRajameR TP :gnudnaB(,nakididneP naitilenePedoteM ,atanidamkuSidoayS anaN
 05 : mlH ,)5220,ayraK
  يترجن هن :٤0 
 : gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauKnatakednep nakididneP naitilenePedoteM ,onoyiguS
    0 : mlH ,)5120 ,atebaflA
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ولرتمع البحث في ىذا البحث ىو  الطلاب  20بملاحظة المجتمع.فيسمى 
بمدرسة الدتوسطة الإسلامية  دار العلوم وارو  نادي اللغة في اليصل الثامن
  طلاب.تسعة . التي تتكون من  سيدوارجو
 عينة البحث -0
عينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث الذي يكون نائبا    
نادي اللغة بحث ىي جميع الطلاب وأما عينة البحث في ىذا ال 2٤.منو
في اليصل الثامن بمدرسة الدتوسطة الإسلامية  دار العلوم وارو سيدوارجو. 
 المجتمع. وعدد عينة البحث وكان عينة في ىذا البحث ىي جزء من
  .طلاب نادي اللغة في اليصل الثامن تسعة
 متغير البحث  -ج
 الدتغتَ في ىذا البحث يعتٍ: 
متغتَ مؤثر أو السبب في التغيتَ أو الإصابة متغتَ غتَ :  متغتَ الدستقل -1
تطبيق . والدتغتَ الدستقل في ىذا البحث ىو Xمستقل يسمى متغتَ 
 " .LICES" وسيلة
. Y: الدتغتَ يأثره الدتغتَ الأخر يسمى متغتَ  متغتَ غتَ الدستقل -0
 .والدتغتَ غتَ الدستقل في ىذا البحث ىي مهارة الكلام
 
 
 
                                                          
: من يترجم
20
  
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 101 mlh ,)6220
  يترجن هن : 70 
    101 mlh , ) 7220 , atpiC akeniR TP : atrakaj ( , nakididnep igolodotem , onograM
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 فروض البحث -‌د
     قال سوىارسيمي اريكونطا أن اليروض في البحث نوعان، لعا اليرضية   
 14الصيرية واليرضية البدلية.
  )aHاليرضية البدلية ( -1
) و متغتَ غتَ X lebairaVبتُ متغتَ مستقل (فعالية دلت فرضية أن فيها 
 ) في ىذا البحث ىوX lebairaV). أما متغتَ مستقل (Y lebairaVمستقل (
) في ىذا البحث Y lebairaV(و متغتَ غتَ مستقل  "lices"ة وسيلتطبيق 
. أما اليرضية البدلية في ىذا البحث ىي وجود ترقية مهارة مهارة الكلامىي 
لتًقية مهارة الكلام  لطلاب نادي اللغة في  تطبيق الكلام تطبيق من خلال
 .اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو 
 )oHاليرضية الصيرية (.  2
) و X lebairaV(دلت فرضية أن عدمت فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل 
أما اليرضية الصيرية في ىذا البحث ىي عدم  ).Y lebairaVمتغتَ غتَ مستقل (
مهارة الكلام  لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن على  تطبيق ترقية الكلام بعد
 سطة الإسلامية وارو سيدوارجو .بمدرسة دار العلوم الدتو 
 طريقة جمع البيانات   -ه
 وقد استخدمت الباحثة طريقة كثتَة موافقو بهذا البحث كما يلي:‌
 )isavresbOالدلاحظة ( ) أ(
                                                          
 
 : جم منيتً  83
 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 711 mlh ,)6120
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ىي وسيلة استخدامتها الباحثة في اكتساب الخبرات والدعلومات من 
تبار خلال ما تشاىد أو تسمع منو. في الدلاحظة أن يكون باستعمال الاخ
 24والإستيتاء والأرقام والصورة.
و لدعرفة اعداد التعليم  ،عملية التعليم  بهذه الطريقة تريد الباحثة لدعرفة
مهارة على  " licesوسيلة " تطبيقفي مهارة الكلام لطلاب نادي اللغة 
الكلام  لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسطة 
 .دوارجومية وارو سيالإسلا
 )aracnawaW(الدقابلة  (ب)
الدقابلة ىي واحد منتقنية جمع البيانات إذا أرادت الباحثة لنيل الدشاكلا 
.في ىذه 0٤لبحوث ولنيل الدعلومات العميقة من الدستجيبتُ في عدد صغتَ
تطبيق فعالية و لدعرفة  تريد الباحثة لدعرفة مهارة الكلام لطلاب نادي اللغةالطريقة 
مهارة الكلام  لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن على "  licesوسيلة "
 . مية وارو سيدوارجوبمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلا
 )seTالاختبار (( ج(
الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى الدستخدمة  الاختبار ىو بعض   
 44فراد أو المجموعات.لقياس الدهارة، والدعرفة، والقدرة، أو الدوىبة التي لؽتلكها الأ
استخدمت الباحثة طريقة الاختبار القبلي والاختبار البعدي. أما الإختبار القبلي 
مهارة الكلام مهارة الكلام لدعرفة  على "licesوسيلة " تطبيق ىو لغري قبل
 تطبيققبل استخدامها. وأما الإختبار البعدي ىو لغري بعد  لطلاب نادي اللغة
                                                          
 يتًجم من:83
 TP :atrakaJ( ,IV isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudeserP ,otnukirA imisrahuS
 22 mlh ,)6002 ,atpiC akeniR
0٤
 : من يترجم 
 481 .lah .)2132,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 نيس الدرجع:14
 322 mlh ,6002 ,otnukirA imisrahuS
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على "  licesوسيلة "تطبيق فعالية  لدعرفة  هارة الكلامم على" licesوسيلة "
مهارة الكلام  لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسطة 
بعد تطبيقها. ونتيجة ىذا الاختبار تقارن بنتيجة  مية وارو سيدوارجوالإسلا
  الاختبار القبلي لدعرفة مدى اليرق بينهما.
ت الباحثة طريقة الإختبار يعتٍ إختبار قبلي في ىذ البحث استخدم
 ) بعد تطبيقtsetsoPوإختبار بعدي ( "licesوسيلة " ) قبل تطبيقtseterP(
كما يلي تحديد   إما في الدعلومات أو في الإتقان للغرض الدعتُ "licesوسيلة "
نتائج الأصوات الديردات، تيستَ الديردات، يقرأ المحادثة ، لشارسة المحادثة ، والقاء 
لطلاب  مهارة الكلام. وىذه الطريقة تستخدم الباحثة لنيل البيانات عن المحادثة
لطلاب مهارة الكلام  على "licesوسيلة "تطبيق فعالية  و لدعرفة .نادي اللغة
 .نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو
 )isatnemukoDالوثائق ((د)   
قة جمع البيانات مصدرىا الدكتوبة والكتب والمجلات والجرائد ىي طري  
إستعملت الباحثة ىذه الطريقة لنيل  54والبحوث الدوجودة والحكايات وغتَىا.
سيدوارجو مثل جملة الأساتيذ  البيانات لمحة عن الددرسة الدتوسطة الإسلامية وارو
 والدوظف و التلاميذ وغتَىا.
 نود البحثب -و   
و الأدوات استخدام الباحثة لنيل الحقائق العلمية التي تدعم ىو آلة أ  
 عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث الآتية:
                                                          
 يتًجم من:24
 ,ayrakatsuP isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM
 131 mlh ,)2102
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مهارة الكلام  على "  lices  تطبيق وسيلة "فعالية  صيحة الدلاحظة لدعرفة -1
لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو 
 .وارجوسيد
وسيلة  تطبيق لتيالدراسة اعن تلدعلومات والبياناالى ل إللوصو لدكتوبةالوثائق ا -0
 .مهارة الكلام "  علىlices " 
 وسيلة "  تطبيق فعالية عن تلدعلوماوالحقائق النيل  تلتمريناوالأسئلة اعة ومﳎ -0
مهارة الكلام  لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة دار  على " lices
 .علوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجوال
 تحليل البيانات -ز 
تحليل البيانات ىي طريقة إجابة الأسئلة الدستخدمة في قضايا البحث.    
في ىذا اليرصة قدمت الباحثة الحقائق الكمية، وىي الحقائق من الأرقام بالطريقة 
 64الإحصائية.
فعالية  تحليل البيانات ل ) tseT-T( Tالرموز اختبار  تستخدم الباحثة  
لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة  الكلاممهارة  على licesتطبيق وسيلة 
 )P( esatnesorP(( رمز الدأوية أما . دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو
لطلاب نادي مهارة الكلام  على"   lices   وسيلةتطبيق  فعاليةلتحليل البيانات عن 
الذي  لغة في اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجوال
 حصل عليو الباحثة بطريقة الاستبيانات وىي:
 
 
                                                          
 34يتًجمم من
 25 mlh ,)0220 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS
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 :البيان
 النسبة الدأوية =   P
 )isneukerFتكرار الأجوبة ( =   f
 74عدد الدستجيبتُ=   N
 
 ،البيانات المجموعة وتحقيق الإفتًاض العلميأما التيستَ والتعيتُ في تحليل  
 84فيستعمل الباحث الدقدار الذي قدمتو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 
 1اللوحة                             
 جيذا %67 -%331
 هقبولا %65 - %57
 ناقصا %65 - %55
  قبيحا %31 - %20
 
 )tseT-Tرمز المقارنة ( -1
تستخدم الباحثة ىذا الرمز لنيل الدعرفة عن  tseT-T" ضا "رمز الدقارنة يسمى أي
في اليرقة التجريبة في تعليم اللغة العربية. إذا بعد  طلابمقارنة الوصول إلى كياءة ال
لليرقة التجريبة فهذا يدل على  رق بتُ الوصول إلى كياءة الطلابالتحليل يوجد الي
مهارة  على licesوسيلة  تطبيقفعالية  بمعتٌ وجود ،مردودة )oH(أن اليرضية الصيرية 
                                                          
74
 :جم منيتً   
 mlh ,)6221 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 1٤
 :تًجم مني84
 akeniR :atrakaJ(,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 6٤1 mlh ,)6220 ,atpiC
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لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية  الكلام
، أو بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد فرق بتُ الوصول إلى كياءة  وارو سيدوارجو
 الطلاب لليرقة التجريبة فهذا
 تطبيقفعالية  عتٌ ليس ىناك بم ،مقبولة )oH(يدل على أن اليرضية الصيرية  
لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة دار  مهارة الكلام على" licesوسيلة "
 العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو.
 
-Tبرمز " تعرف التي الدقارنة رمز الباحثة استخدمات اليروض ىذه لدعرفة وأما
الباحثة برنامج  استخدمت النتائج لدعرفة بينهما، والارتباط الكبتَين " للعينتتُtseT
 ):tset-T deriaP. رمز الدقارنة (SSPS
 
 
 = T
2   1 
√
1  
2
1 
  
2 
2
2 
(  2 
1  
1 √
() 
2 
2 √
)
 
 عينتتُ بتُ الارطبات: T   البيان:
 1 عينة من الدتوسطة التتيجة: 1    
 0 عينة من الدتوسطة : التتيجة2    
 1عينة من الدعياري : الالطراف1    
 0 عينة من الدعياري : الالطراف2    
1    
 1عينة  من الدتغتَات: 2
2    
 0عينة  من الدتغتَات: 2
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 الرابع الباب
 الميدانية الدراسة
 العلوم دار الددرسة عن لمحة الأول اليصل:  فصلتُ على الباب ىذا لػتوي
 .وتحليلها البيانات عرض الثاني واليصل سيدوارجو، وارو الإسلامية الدتوسطة
 وارو الإسلامية لمتوسطةا العلوم دار المدرسة عن لمحة:  الأّول الفصل -أ
 .وارجوسيد
 .وارجوسيد وارو الإسلامية المتوسطة العلوم دار المدرسة ةىوي ّ -1
  الإسلامية لدتوسطةا العلوم دار الددرسة:  الددرسة اسم) أ(
 101-301 سوغيونو كول الشارع:  العنوان) ب(
 ساري كورك:  القرية) ج(
 وارو:  الدنطقة) د(
 سيدوارجو:  الددينة) ه(
 الشرقية جاوى:  الولاية) و(
 7670458130: الذاتف رقم) ز(
 9691 يناير 31:  التأسيس سنة) ح(
 )A( أ:  الددرسة شهادة) ط(
 الداجستتَ أمرالدين الحاج:  الددرسة رئيس) ي(
 
 وارو العلوم دار الإسلامية المتوسطة لمدرسةل الجغرفي الموقف -2
 .وارجوسيد
 مؤسسة ىي سيدوارجو وارو العلوم دار الإسلامية الدتوسطة الددرسة  
 منطقة في كبتَ تأثتَ لذا كان النهضيتُ قدة أسسها، الإسلامية التعليمية
 من كبتَ عدد مع بسرعة ينمو الأن حتى. 9691 يناير 31 في ، وارو
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 معظم حتى ، سيدوارجو وارو منطقة في مدرسة أكبر ذلك في بما الطلاب
 . سيدوارجو في الخاصة الإسلامية الدتوسطة الدستوى في الطلاب
 حيث من حسابها لؽكن التي القيم طرح تحاول التي الأمور جميع في  
 منهج خلال من التدريس وأساليب بالنظام يتعلق فيما الخاصة الجودة
 إثبات من مهنيا الدعتمدين التدريس ىيئة أعضاء تدكن وقد التكنولوجي
 . إسلامية تعليمية كوؤسسة العلوم دار الإسلامية الدتوسطة الددرسة ووضع
  المدرسة ورسالة رؤية -3
 على جوسيدوار  وارو علوملا دار الإسلامية الدتوسطة الددرسة تأسست‌‌
 :  الأساسية القيمة
 )isiV(  الددرسة الرؤية ) أ(
  ومبتكرة خلاقة ىم الذين الدسلمتُ من جيل تشكيل‌
‌)isiM(  الددرسة الرسالة )ب(       
 السنة أىل وشخصية التكنولوجيا على قائم تعليمي النظام تطبيق )أ(
  والجماعة
 اليردية اءتالكي في الاختلافات لظو الى يؤدي تعليمي نظام تطوير) ب(
  الأساسية
 الجيدة، القدلؽة التقاليد على الحياظ مبدأ مع الدؤسسة نظام تنظيم) ج(
 . أفضل بشكل جديدة واشياء
 )ottom( شعار ) د(
 والدبدعا والعالم الإلؽان‌
  المدرسين احوال -4
 عام سيدوارجو وارو العلوم دار الإسلامية الدتوسطة الددرسة في الدعلمتُ عدد‌
 . أستاذات و 42 أساتيذ 82 ومنها معلما 25 ىي 9102 -8102 يالدراس
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 . سيدوارجو وارو العلوم دار الإسلامية الدتوسطة الددرسة في الدعلمتُ أسماء    
 2 اللوحة
 الدادة الدعلمتُ أسماء الرقم
 التًبية
 النهائية
 s1 الإندونيسية اللغة الخالق عبد 1
 s1 العربية اللغة الحليم عبد 0
 s1 الإندونيسية اللغة الدطلب بدع 0
 s1 اخلاق عقيدة مرتظى علي ٤
 s1 الرياضيات استارك 5
 s1 الإندونيسية اللغة سافطري نور الف 6
 s1 الين علم ىبو فكل 7
 s1 الرياضيات فعلية 9
 s1 اليقو عمر حبييب 2
 s0 اليقو كسروي الحاج 31
 s1 العربية اللغة الرشيدة خزينة 11
 s1 الوطنية علم لطيياني ليلي 01
 s1 الطبيعة علم رفيدة ليليك 01
 s1 العربية اللغة زليي ليليك ٤1
 s1 الرياضيات لسظار علي لزمد 51
 s1 الرياضيات مزمل لزمد 61
 s1 اليقو نصرالدين لزمد 71
 s1 والثقافة الين علم نصرالله لزمد 91
 s1 اخلاق عقيدةىدية نور لزمد 21
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 s1 الرياضة علم تُسابح لزمد 30
 s1 الين علم ىادي صيوان لزمد 10
 s1 الإلصليزية اللغة زيتٍ لزمد الحاج 00
 s0 اخلاق عقيدة جاملي لزمد 00
 s1 الحديث القران لسسون ٤0
 s0 الطبيعة علم ارياني مريد 50
 s1 الطبيعة علم عليي مرية 60
 s1 الطبيعة علم مسلكان 70
 s1 الطبيعة علم مسعودة الحاجة ٢0
 s1 الحديث القران الدنتَ مصباح الحاج 20
 s1 الإلصليزية اللغة فاريس لزمد 30
 s1 الإندونيسية اللغة حوي نيل 10
 s1 الرياضيات نوراليتا نيلا 00
 s1 الاجتماع علم مسلحة نينيس 00
 s1 الإندونيسية اللغة عزيزة نور الحاجة ٤0
 s1 الحديث القران فريدة نور 50
 s1 الإلصليزية اللغة أعتُ قرة 60
 s1 اخلاق عقيدة نوفيانا رزقي 70
 s1 الطبيعة علم اللطيية رحمة ٢0
 s1 التاريخ علم اندراواتي روري 20
 s1 الرياضة علم حستُ سادم 3٤
 s1 الدين علم بصري سمع الحاج 1٤
 s1 الرياضة علم الانام شيف 0٤
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 s1 الاجتماع علم الذري شيف 0٤
 s1 التاريخ علم ىادي كرنش ٤٤
 s1 الدين علم حسن طيب الحاج 5٤
 s1 الإلصليزية اللغة الذداية نور اوجيك 6٤
 s1 الاجتماع علم اليروق عمر 7٤
 s1 الوطنية علم اسيية يولي ٢٤
 s1 الاجتماع علم ف ديييا يونيتا 2٤
 s0 الإلصليزية اللغة دوي يويون 35
 s1 نيسيةالإندو  اللغة صديق رسا زام 15
 s1 الوطنية علم حليمة سيدة 05
  الطلاب احوال -5
 الدراسي عام سيدوارجو وارو الإسلامية الدتوسطة الددرسة في الطلاب عدد 
طالبا. فتيصيل ىذه الجملة بقسيم الصيوف  1221 ىي 2120-٢120
 :  كمايلى
 3 اللوحة
 الجملة مؤنث مذكر الصف رقم
  1
 7
 20 11 21 7-أ
 ۵0 ٢1 71 7-ب 0
 60 ٢1 ٢1 7-ج 0
 ٢0 20 ٢1 7-د ٤
 ٢0 20 ٢1 7-ه 5
 60 ٢1 ٢1 7-و 6
 ٢0 20 ٢1 7-ز 7
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٢ ح-7 17 02 07 
2 ط-7 17 02 07 
12 ي-7 17 02 07 
عباسلا لصيلا ةلملجا 1٢5 177 060 
11  
٢ 
أ-٢ 10 15 0٢ 
10 ب-٢ 02 1٢ 0٢ 
10 ج-٢ 16 00 0٢ 
1٤ د-٢ 16 01 07 
15 ه-٢ 16 00 0٢ 
16 و-٢ 16 00 0٢ 
17 ز-٢ 16 00 0٢ 
1٢ ح-٢ 1٢ 02 0٢ 
12 ط-٢ 16 00 0٢ 
02 ي-٢ 16 01 07 
نماثلا لصيلا ةلملجا 165 020 06٢ 
01  
2 
أ-2 15 12 0٤ 
00 ب-2 00 16 0٢ 
00 ج-2 01 16 07 
0٤ د-2 00 1٤ 07 
05 ه-2 02 16 06 
06 و-2 01 17 0٢ 
07 ز-2 00 1٤ 07 
0٢ ح-2 00 16 0٢ 
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 70 ٤1 00 2-ط 20
 20 61 01 2-ي 20
 160 ٢51 02۰ الجملة اليصل التاسع
 1221 ٢25 0٢5 المجموع الإجمالي
 
 .سيدووارجو الإسلامية المتوسطة العلوم دار بالمدرسة التعليمية الوسائل -6
 الطلاب من كثتَ تساعد الحال وىذا مهمة، التعليمية الوسائل إن  
 الدتوسطة الددرسة في تستعمل التي التعليمية وأماالوسائل الدرس، ليهم
 : كمايلي سيدوارجو وارو الإسلامية
 وارو  الإسلامية الدتوسطة العلوم دار بالددرسة التعليمية الوسائل
 94سيدووارجو سيدوارجو
 4 اللوحة
 الحال العدد التعليمية الوسائل الرقم
 جيد 1 الددرسة رئيس غرفة 1
 جيد 1 الإداراة غرفة 2
 جيد 1 الأساتيذ غرفة 3
 جيد 1 الجلوس غرفة 5
 جيد 03 الدذاكرة غرفة 6
 جيد 1 الدكتبة غرفة 7
 جيد 1 الكمبيوتر غرفة 8
 جيد 1 الييزياء معمل غرفة 11
 جيد 1 اللغة معمل غرفة 21
                                                          
 9102 ماريس 32 التاريخ في  سيدووارجو وارو الإسلامية الدتوسطة بالددرسة الوثائق 84
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 جيد 1 الصّحة غرفة 31
 كياية 1 ”sisO“ أوسيس غرفة 61
 كياية 1 جرموز غرفة 71
 كياية 1 بّواب غرفة 81
 جيد 6 موّظف أو للأساتيذ حمّام 91
 جيد 21 للتلاميذ حمّام 02
 كياية 1 مقصف 12
 جيد 3 للتلاميذ الوضوء مكان 22
 جيد 1 مصّلى أو مسجد 32
 جيد 1 )للاحتيال( ساحة 52
 
 البيانات وتحليل عرض:  الثاني الفصل- ب
 دار بمدرسة الثامن اليصل في اللغة نادي طلاب لدى الكلام مهارة -1‌
 في اللغة نادي طلاب عدد كان. سيدوارجو وارو الإسلامية الدتوسطة العلوم
 تسعة سيدوارجو وارو الإسلامية الدتوسطة العلوم دار  بمدرسة الثامن اليصل
 .  الكلام في مهارتهم عن الباحثة وبحثت طلاب
 دار  بمدرسة الثامن اليصل في لغةال نادي لطلاب  الكلام مهارة ولدعرفة  
 مرتتُ الاختبار الباحثة استخدمت سيدوارجو، وارو الإسلامية الدتوسطة العلوم
 الباحثة تتقدم لذلك البعدي الاختبار و القبلي الاختبار يعتٍ التجربة ىذه في
  :  يلي كما القبلي الاختبار نتيجة
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 5 اللوحة
 النتيجة  فهم طلاقة ميردات عدقوا تغنيم الأسماء الطلاب النمر
 57 5 5 5 5 5 تشا دوي  .1
 06 ٤ ٤ ٤ ٤ 5 نور ميازا .0
 06 ٤ ٤ 5 ٤ ٤ رشيدة اسماء الحستٌ  .0
 07 ٤ 5 5 5 5 ارما نوفيانا  .٤
 06 ٤ ٤ 5 ٤ ٤ جيندي افلينا .5
 36 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ نديلا ايو  .6
 ٢٤ ٤ 0 0 0 0 انس حبيبة ىاتي  .7
 06 ٤ ٤ 5 ٤ ٤ جهان لبيبة  .9
 36 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ نانيغ روكئة  .2
 )0  xالنتيجة الجملة  ( 
  مستوى نتائج الطلاب 
 6 اللوحة              
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا 331 – 6٢ .1
 جيد 5٢ – 57 .0
 مقبول ٤7 – 36 .0
 ناقص 25 – 30 .٤
 ضعيف 20 – 3 .5
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لقبلي على مهارة الكلام لطلاب نادي ىذه البيانات عن نتائج الاختبار ا
 اللغة في مهارة الكلام وىي : 
 )  tseT erp() في الاختبار الأول  x( متغتَ 
ىذه البيانات عن نتائج الاختبار القبلي على كياءة الطلاب نادي اللغة 
 في مهارة الكلام ، وىي كما يلي : 
  licesق وسيلة عن نتائج الطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن قبل تطبي
 )  tseT erp) في الاختبار الأول ( x( متغتَ 
 
‌٧‌اللوحة                 
 النتيجة  أسماء الطلاب  الرقم 
 57 تشا دوي  .1
 06 نور ميازا .0
 06 رشيدة اسماء الحستٌ  .0
 07 ارما نوفيانا  .٤
 06 جيندي افلينا .5
 36 نديلا ايو  .6
 ٢٤ انس حبيبة ىاتي  .7
 06 جهان لبيبة  .9
 36 نانيغ روكئة  .2
عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدائوية في الاختبار القبلي على 
 مهارة الكلام أتت الباحثة بالجدوال التالي :
  ٨ اللوحة
 النمرة النتيجة التقدير عدد الطلاب النسبة الدائوية
  .1  331 – 6٢ جيد جدا - -
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  .0  5٢ – 57 جيد 1 %11
  .0  ٤7 – 36 مقبول 7 %٢7
  .٤  25 – 30 ناقص 1 %11
  .5  20 – 3 ضعيف - -
 هجووع 2  %331
 
"  من الطلاب حصول على درجة  %11 نظر من ىذا الجدوال أن
في مستوى  %11منهم علي درجة " مقبول"  ومنهم %٢7 جيد" ، ويكون  
 " أو " ضعيف" " ناقص " . ولا يكون احدىم حصل على التقدير " جيد جدا
بوجود التجربة يعتٍ الاختبار القبلي لدعرفة مهارة الكلام لطلاب نادي 
واستخدمت الباحثة أيضا طريقة الدلاحظة. وطريقة الدلاحظة ىي طريقة اللغة 
يشاىد فيها الباحثة لعملية التعليم في اليصل نادي اللغة قبل تطبيق 
طريقة لجمع البيانات عن وبعده، واستخدمت الباحثة ىذه ال "lices"وسيلة
" على مهارة الكلام لطلاب نادي اللغة licesتطبيق وسيلة "وجود تأثتَ تطبيق 
  في اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو
بعد أن تقوم الباحثة بالدلاحظة  فى اليصل نادي اللغة بمدرسة دار العلوم  
سيدوارجو في تدريس الكلام ، عرف أن في عملية الدتوسطة الإسلامية وارو 
التدريس في اليصل نادي اللغة لا تستخدم فيها الوسيلة حتى يشعروا الطلاب 
أن مهارة الكلام أصعب الدهارة حينما لايستعمل اللغة العربية كل يوم  بالدلل.
فلذالك وجد الباحثة مشاكل أن طلاب نادي اللغة بمدرسة دار العلوم الدتوسطة 
الإسلامية وارو سيدوارجو يشعرون صعوبة في تعبتَ عن الجمل خاصة في فهم 
الكلام ، لأن مهارة الكلام اصعب مهارة لدي متعلميها لعدم البيئة اللغوية 
الدتوفرة بإندونيسيا. إذ ىي احدى الدهارات التي تحتاج إلى الجهد والدمارثة 
 والدثابرة.
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نادي اللغة في اليصل الثامن وتلخص الباحثة أن مهارة الكلام لطلاب 
في تعليم اللغة العربية ىي  الدتوسطة الإسلامية بمدرسة دار العلوم وارو سيدوارجو
 القبلي .  ناقصة، نظر الباحثة من نتائج الاختبار
 
 مهارة الكلام لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن " علىlicesتطبيق وسيلة " -2
 لامية وارو سيدوارجو الدتوسطة الإس بمدرسة دار العلوم
" عقدت الباحثة ملاحظة مع مدرسة نادي licesقبل تطبيق وسيلة "
في ىذا الدرس كانت الددرسة  اللغة حينما وصل الدرس في تعليم مهارة الكلام .
تستعمل بطريقة الدباشرة ، تكلمت الددرسة كلمة أو كلمتتُ والطلاب يستمعون 
نادي اللغة ىو الكتاب العربية  ويتكلمون .والكتاب الدستخدم في اليصل
 .1للناشئتُ جوز
في ىذا الدرس كانت الددرسة تستعمل بطريقة الدباشرة ، تكلمت الددرسة  
كلمة أو كلمتتُ والطلاب يستمعون ويتكلمون .والكتاب الدستخدم في اليصل 
 . 1نادي اللغة ىو الكتاب العربية للناشئتُ جوز
مهارة الكلام لطلاب على " licesعقدت الباحثة لقاء لتطبيق وسيلة "
نادي اللغة في اليصل الثامن ويومتُ للأختبار و الدلاحظة. قامت الباحثة 
في اللقاء الأول  دقيقة . 22بالتدريس كل يوم السبت مساء بقدر الوقت 
" على مهارة licesاستخدمت الباحثة  الإختبار القبلي قبل تطبيق وسيلة "
مهارة الكلام. في اللقاء  ةعرفليصل الثامن لدة في االكلام لطلاب نادي اللغ
" على مهارة الكلام لطلاب licesالثاني( استخدمت الباحثة تطبيق وسيلة "
 نادي اللغة في اليصل الثامن. 
" على مهارة الكلام لطلاب licesوسيلة " تدريس مهارة الكلام باستخدام
ة الإسلامية وارو نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسط
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وسيلة  . لذا أنشطة التعليمية في تطبيقها، كانت تأثتَسيدوارجو بالددة الدهنة
 فكما يلي : "licesوسيلة " . أما الخطوات" على مهارة الكلامlices"
 المقدمة
 إلقاء السلام ويسأل الدعلمة عن أحوال الطلاب وقراءة بسم الله معا   ) أ(
 يقرأ الدعلمة كشف الحضور  ) ب(
 الدعلمة أسئلة عن الدادة القدلؽةتبحث  ) ت(
تسأل الدعلمة أسئلة عن الدواد التي قد درست من قبل وتتعلق بالدواد  ) ث(
 ستدرس
 يتبتُ الدعلمة الدادة والذدف التعلم   ) ج(
 لؼبر الدعلمة الكياءة الأساسية التي لغب تحصيلها الطلاب في التعلم ) ح(
 ألأنشطة الأساسية
مج منهج التلاقي يعتٍ انطرائق التدريس التي تستخدم في ىذه البر  ) أ(
و الطريقة السمعية )ecaF ot ecaF(الطلاب والددرستُ متلاقيا الوجوه 
 في تطبيقهاالشيهية 
 .تعطي الدعلمة النصوص  إلى الطلاب بالدوضوع "الدهنة "  ) ب(
 lices استخدمت الباحثة الوسيلة الذاتف ببرنامج  ) ت(
الأساسية الكلمة  فاستخدم erotsyalpوجب على الطلاب تحميل البرنامج في 
 bara asahab napakacrep sdik etilos "
        
 
 lices تثبيت البرنامج على الذاتف. في البرنامج وسيلة  ) ث(
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 لزادثة عربية lices ثم افتح البرنامج   )ج(
 
 
" ينقسم الى قسمتُ طرق التعلم وطرق lices في البرنامج وسيلة "  (ح)
 رة الدفتًثم اختً القائمة بالصو اللعب.
 
 
ثم إختً واحد من الدواد التعليمية بموضوع الدهنة، فيها الديردات ( تعلم ) خ(
 المحادثة ، لشارسة المحادثة
  
 
 ثم كل الدواد التعليمة فيها :   
الدعلم عن  أن يسمع الطلاب بتُ الدعلم عن الددة ولغب:  الديردات -
ق في التحديد الير الطلاب الديردات وكرر في الكلام حتى يستطيع 
 الأصوات الديردات و التيستَ الديردات
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 يسمع الدعلمان   الطلاب بتُ الدعلم عن الددة ولغب: تعلم المحادثة  -
 طيبا قراءة المحادثة وكرر في الكلام حتى يستطيع الطلاب تعلم المحادثة
          
 
ل لدمارسة الطلاب أن يتقدم الى امام اليص جّرب :لشارسة المحادثة  -
 المحادثة مع الأصدقاء 
        
 
امام  والقاء نتائج المحادثة بلغة النيس الطلاب المحادثةوجب  في الأختَ  )ر(
    اليصل
 الخاتمة 
 تذكر الدعلم والطلاب معا   ) أ(
 تؤكد الدعلم عن الدادة الدرس بطريقة السؤال و الجواب ) ب(
 علم الخلاصة من الدادة عن مادة الكلامتعطى الد ) ت(
 تم الدعلم الدراسة بقراءة الدعاء ثم السلامتخ ) ث(
 
يمة و النجوم وجدت القو   الوقت في العمل اللعبة وجد تحديد وكان  
" زادت الحماسة لطلاب licesىذه الوسيلة " في التطبيق  .تم الحصول عليها
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نادي اللغة في اليصل الثامن ولػاولون أن يتكلموا كثتَا باللغة العربية مع 
 " يستطيع الطلاب أن لؽارسlices بعد التعليم بوسيلة  "الدعلم الأصدقاء و 
 المحادثة في اليومية
. lices وسيلة   كان ارتياع النتيجة للطلاب بعد تطبيقلذالك،
نادي اللغة يرتيع نتيجة للطلاب اليصل  lices وسيلة  وتلخص الباحثة بأن 
عربية تستطيع أن . وترجوا الباحثة سوف مدرسة اللغة الخاصة مهارة الكلام
 .الكلام  في تعليم مهارة lices وسيلة  تستخدم ىذه 
أما في اللقاء الثالث تأخد الباحثة الى الطلاب  الإختبار البعدي بعد  
 مهارة الكلام لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن " علىlicesتطبيق وسيلة "
 ومن الدعروف بعد أن يكون اجزاء الإختبار البعدي . 
 : يلي كما البعدي الاختبار الباحثة متاستخد
 2 اللوحة                   
  النتيجة فهم طلاقة ميردات قواعد تغنيم الأسماء الطلاب النمر
 32 6 6 6 6 6 تشا دوي  .1
 ٤٢ 6 6 6 5 5 نور ميازا .0
 1٢ 6 5 6 5 5 رشيدة اسماء الحستٌ  .0
 32 6 6 6 6 6 ارما نوفيانا  .٤
 ٤٢ 6 5 6 5 6 فليناجيندي ا .5
 ٢7 6 5 5 5 5 نديلا ايو  .6
 26 5 ٤ ٤ 5 5 انس حبيبة ىاتي  .7
 ٤٢ 6 6 ٤6 5 5 جهان لبيبة  .9
 57 5 5 5 5 5 نانيغ روكئة  .2
 )0  x( الجملة النتيجة  
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  مستوى نتائج الطلاب                    
 21 اللوحة       
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا 331 – 6٢ .1
 جيد 5٢ – 57 .0
 مقبول ٤7 – 36 .0
 ناقص 25 – 30 .٤
 ضعيف 20 – 3 .5
 
  licesبعد تطبيق وسيلة  عن نتائج الطلاب نادي اللغة    
 11 اللوحة                             
 
 
 النتيجة  أسماء الطلاب  الرقم 
 32 تشا دوي  .1
 ٤٢ نور ميازا .0
 1٢  رشيدة اسماء الحستٌ .0
 32 ارما نوفيانا  .٤
 ٤٢ جيندي افلينا .5
 ٢7 نديلا ايو  .6
 26 انس حبيبة ىاتي  .7
 ٤٢ جهان لبيبة  .9
 57  نانيغ روكئة .2
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لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدأوية في الاختبار البعدي 
 على مهارة الكلام أتت الباحثة بالجدوال التالي : 
 صيل النتائج في الاختبار النهائى من ناحية التقدير بالنسبة الدأوية تي
   01 اللوحة                             
 النسبة الدائوية
عدد 
 الطلاب
 النمرة النتيجة التقدير
  .1  331 – 6٢ جيد جدا 0 %00
  .0  5٢ – 57 جيد 6  %76
  .0  ٤7 – 36 مقبول 1 %11
  .٤  25 – 30 ناقص - -
  .5  20 – 3 ضعيف - -
 هجووع 2  %331
 
من الطلاب حصلو على درجة " جيد جدا " ،  %00نظر في ىذه الجدول أن         
منهم في مستوى "  %11 منهم في مستوى"جيد" ويكون%76 ويكون
 "  الدقبول " ولا يكون أحدىم حصل على تقدير " ناقص" أو " ضعيف
لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن  مهارة الكلام على" licesوسيلة " فعالية -3
ولدعرفة النتيجة اليروض . الدتوسطة الإسلامية بمدرسة دار العلوم وارو سيدوارجو
مقبولة أم لا؟ اذا يوجد اليرق بتُ الدتغتَين أو نتائج   )oH(ىل فرضية الصيرية
) ونتائج الطلاب في xالطلاب في الاختبار القبلي التي لاتستخدمها (الدتغتَ
) فهذا يدل على أن y( الدتغتَ " licesتطبيق وسيلة " ختبار البعدي التيالإ
 ) مردودة . oHاليرضية الصيرية (
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) مقبولة بمعتٌ أن aH(وأما النتيجة الاختَة تدل على أن اليرضية البدلية    
على مهارة الكلام ولدعرفة ىذه اليروض فعالية " licesوسيلة "فعالية تطبيق 
 .set -Tرمز  استخدمت الباحثة
في ssps erawtfohs ولذلك استخدمت الباحثة لتسهيل الباحثة   
على مهارة الكلام لطلاب " licesتطبيق وسيلة " فعالية  تحليل البيانات عن
وارو  بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية  نادي اللغة في اليصل الثامن
 سيدوارجو.
 الاختبار الاستواء  . أ
ستخدمت الباحثة في ىذه التجربة مرتتُ يعتٍ في أما الاختبار الذي ا
الاختبار الأول و الاختبار النهائي لذلك تتقدم الباحثة نتيجة الاختبار الأول  
 :  كمايلي
 مستوى نتائج الطلاب
‌31 اللوحة                    
 
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا 331 – 6٢ .1
 جيد 5٢ – 57 .0
 مقبول ٤7 – 36 .0
 ناقص 25 – 30 .٤
 ضعيف 20 – 3 .5
على مهارة الكلام لطلاب نادي  ىذه البيانات عن نتائج الاختبار القبلي والبعدي
 .اللغة
       licesعن نتائج الطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن قبل تطبيق وسيلة 
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 ٤1 اللوحة                      
  
 النتيجة  أسماء الطلاب  الرقم 
 57 ا دوي تش .1
 06 نور ميازا .0
 06 رشيدة اسماء الحستٌ  .0
 07 ارما نوفيانا  .٤
 06 جيندي افلينا .5
 36 نديلا ايو  .6
 ٢٤ انس حبيبة ىاتي  .7
 06 جهان لبيبة  .9
 36 نانيغ روكئة  .2
 
عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدائوية في الاختبار القبلي على 
  ة الكلام أتت الباحثة بالجدوال التالي :مهار  
  51 اللوحة
 النمرة النتيجة التقدير عدد الطلاب النسبة الدائوية
  .1  331 – 6٢ جيد جدا - -
  .0  5٢ – 57 جيد 1 %11
  .0  ٤7 – 36 مقبول 7 %٢7
  .٤  25 – 30 ناقص 1 %11
  .5  20 – 3 ضعيف - -
 هجووع 2  %331
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من الطلاب حصول على درجة  "   %11نظر من ىذا الجدوال أن 
في مستوى  %11منهم علي درجة " مقبول"  ومنهم %٢7جيد" ، ويكون   
 " ناقص " . ولا يكون احدىم حصل على التقدير " جيد جدا " أو " ضعيف" 
   licesبعد تطبيق وسيلة  عن نتائج الطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن
                 
 61 اللوحة                   
 
 
 
 
 
 
 
 
ة تقدير نتائجهم بالنسبة الدأوية في الاختبار البعدي على لدعرفة عدد الطلاب من ناحي
 مهارة الكلام أتت الباحثة بالجدوال التالي : 
 تيصيل النتائج في الاختبار النهائى من ناحية التقدير بالنسبة الدأوية
 
 
 
 
 النتيجة  أسماء الطلاب  الرقم 
 32 تشا دوي  .1
 ٤٢ نور ميازا .0
 1٢ رشيدة اسماء الحستٌ  .0
 32 ارما نوفيانا  .٤
 ٤٢ جيندي افلينا .5
 ٢7 نديلا ايو  .6
 26 انس حبيبة ىاتي  .7
 ٤٢ جهان لبيبة  .9
 57 نانيغ روكئة  .2
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 71 اللوحة
النسبة 
 الدائوية
 النمرة النتيجة التقدير عدد الطلاب
  .1  331 – 6٢ جيد جدا 0 %00
  .0  5٢ – 57 جيد 6  %76
  .0  ٤7 – 36 مقبول 1 %11
  .٤  25 – 30 ناقص - -
  .5  20 – 3 ضعيف - -
 هجووع 2  %331
من الطلاب حصلو على درجة " جيد جدا " ،  %00نظر في ىذه الجدول أن 
منهم في مستوى " الدقبول "  %11%منهم في مستوى"جيد" ويكون76ويكون   
 قدير " ناقص" أو " ضعيف " .ولا يكون أحدىم حصل على ت
" تأثتَا ، لأن ىذا يدل على المحصول lices شعرت الباحثة ىذه وسيلة "
 ).tالاختبار البعدي أكثر من الاختبار القبلي. و ىذه يدل الدظهور بالرموز مقارنة (
 fo tset. بدأت الباحثة بالاختبار الاستواء ( Tقبل أن تقوم الباحثة بالاختبار 
  .وأما النتائج ىذه الاختبار كما يلي :)ytilamroN
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 
 dezidradnatsnU
 laudiseR
 8 N  NN
sretemaraP lamroNroN
b,a
 3333333, naeM   M 
 86167532,2 noitaiveD dtS .dtS
 991, etulosbasbA secnereffiD emertxE tsoMoM
 541, evitisopsoP
 991,- evitageneN
 991, citsitatS tseTseT
332, )deliat-2( .giS .pmysaysA
d,c
 
 .lamroN si noitubirtsid tsetT .a
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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 ةجيتن نأ قباسلا لودلجا نم تَسيتلا امأوsig   وأ< p35  ,3 3 اذىو
لدي ، يداعلا عيزوتلا تانايبلاا نأ لولأا رابتخلاا ةثحابلا ليصتحو و ةجيتنلا 
يدعبلا رابتخا sig 033,3 < 35,3 ةجيتن نأ لدي اذىو لولأا رابتخلاا 
و ةجيتنلا  يداعلا عيزوتلا تانايبلا نلأ .يداعلا عيزوتلا يى يدعبلا رابتخا
 ةنراقلدا زومرلا لمعتسي نأ عيطتسيفpaired sample T- test 
 رابتخلااب ةثحابلا موقت كلذ دعبوpaired sample T- test فشكلل  نع
نلا تُب تاقلاعلا ةليسو قيبطت ىلع ارثأ انهوكو يدعبلا و يلبقلا جئات" secil ."
 يلي امك رابتخلاا اذى جئاتنو : 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretes 63,3333 8 7,64953 2,54851 
Postes 91,6667 8 6,93743 2,27813 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 pretes & postes 8 ,847 ,333 
 
 
 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
T Df Sig. (2-tailed) Mean 
Std. 
Deviati
on 
Std. Error 
Mean 
859 Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Pair 1 pretes – 
postes 
-19,66667 2,53333 ,93333 -23,59934 -16,74533 -22,433 9 ,333 
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 :  sppsبيانات لسرجة باستعمال تأويل 
"لتًقية مهارة LICES تطبيق وسيلة "  فعالية ) : عدم2Hاليرضية الصيرية  (  -
الكلام  لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسطة 
 وارجو. الإسلامية وارو سيد
مهارة الكلام   على"LICES تطبيق وسيلة "  فعالية ) وجودaHاليرضسة البدلية (  -
لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو 
 سيدوارجو. 
 كوا يلي :  citsitats elpmas deriapوردت النتيجة في اللوحة  -
 3333,36=  من الاختبار الأول وسطتالد -
 7666,19=  من الاختبار البعدي وسطتالد -
 35946,7=   الضراف النتيجة الأول -
 34739,6=   الضراف النتيجة الابعدي -
 15845,2=  الأول  rorrE tradnatS -
 31872,2=  البعدي  rorrE tradnatS -
تشتمل على قيمة العلاقة قبل تطبيق noitalerroc selpmas deriap في اللوحة  -
) وىذه الحالة تدل على علاقة العية في تطبيق 3.7٤2و بعده ( licesوسيلة 
لتًقية مهارة الكلام لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة lices وسيلة 
 لدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو. ا
  tset elpmas deriapفي اللوحة  -
 76666,91- =    الدتوسط -
 33335,2 =   الضراف النتيجة  -
 334,22- = ) tset T( tر قيمة الاختبا -
 ٢=    elbat tقيمة  -
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 3333, =   ( gis 0)deliat –قيمة  -
) ، >334,44-554(4(وىو  elbat -tاكثر من قيمة t ) tset T(إذا كانت قيمة الاختبار 
 مقبولة .  )aH( مردود واليرضية البدلية )oH(بمعتٍ اليرضية الصيرية 
)، بمعتٍ 3,333<3, 53( 3, 53من ) أقل ( gis 0)deliat –وإذا كانت قيمة (
 ) مقبولة . aH) مردودة واليرضية البدلية (H2اليرضية الصيرية (
مهارة الكلام  لطلاب نادي  على"LICES تطبيق وسيلة "  فعالية الخلاصة : يوجد
 . اللغة في اليصل الثامن بمدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو
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  الخامس الباب
 خاتمة البحث
 نتائج البحث  .‌أ
مهارة على   "LICES وسيلة " بعد أن تجري الباحثة  البحث و تطبيق    
دار العلوم الدتوسطة  الكلام  لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة
، وصل الباحثة على النتائج الأختَة واستخلصتها كما الإسلامية وارو سيدوارجو
 يلي : 
 ة الكلام لدى الطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسةإن مهار  . 1
وارو سيدوارجو تظهر على نتائجهم  دار العلوم الدتوسطة الإسلامية
" جيد"  من الطلاب حصول على درجة  %11 بالاختبار القبلي وىي
في  %11 منهم علي درجة " مقبول"  ومنهم%٢7 ، ويكون  
 .مستوى " ناقص 
عرف و الدلاحظة  ناقصة الاختبار القبلي هنظر في الحاصل ىذ  
أن في عملية التدريس في اليصل نادي اللغة لا تستخدم فيها الوسيلة 
و مهارة الكلام ايضا أصعب الدهارة حينما  حتى يشعروا الطلاب بالدلل،
لايستعمل اللغة العربية كل يوم فلذالك وجد الباحثة مشاكل أن طلاب 
وم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو نادي اللغة بمدرسة دار العل
يشعرون صعوبة في تعبتَ عن الجمل خاصة في فهم الكلام ، لأن مهارة 
الكلام اصعب مهارة لدي متعلميها لعدم البيئة اللغوية الدتوفرة 
بإندونيسيا. إذ ىي احدى الدهارات التي تحتاج إلى الجهد والدمارثة 
 والدثابرة.
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التي يتم تنييذىا ىي الوسيلة  LICES  ة الوسيل استخدمت الباحثة  
لشتعة. لذالك يتم التعلم بوسيلة تجعل الطلاب يشعرون بالراحة ولكن لا 
 في التعليم الدرس اللغة  في نادي اللغة. تقلل من الجدية والدعرفة التي ستقدم
 
 
 :مهارة الكلام  بالخطوات كما يلي "على  LICESإن تطبيق وسيلة ". 0
مهارة الكلام لطلاب  على"LICES احثة وسيلة " الب  استخدمت 
استخدمت الباحثة الوسيلة الذاتف  .نادي اللغة في اليصل الثامن
". ثم وجب على الطلاب تحميل البرنامج في lices " ببرنامج
 napakacrep sdik etilos "فاستخدم الكلمة الأساسية  erotsyalp
 ف. في البرنامج وسيلة "" ثم تثبيت البرنامج على الذات bara asahab
" ينقسم الى قسمتُ طرق التعلم وطرق اللعب. ثم إختً واحد lices
علم المحادثة ، لشارسة من الدواد التعليمية بموضوع الدهنة، فيها الديردات ( ت
 المحادثة.
وبعد ذالك نظر الى الديردات و المحادثة تحت الدوضوع " الدهنة ".   
الدعلم عن  أن يسمع الطلاب عن الددة ولغببتُ الدعلم  في الديردات ثم
اليرق في التحديد الديردات وكرر في الكلام حتى يستطيع الطلاب 
بتُ  في تعلم المحادثة وبعد ذالك. الأصوات الديردات و التيستَ الديردات
وكرر في  تعلم المحادثة يسمع الدعلمان   الطلاب الدعلم عن الددة ولغب
 لشارسة المحادثة  ثم.  طيبا قراءة المحادثة الكلام حتى يستطيع الطلاب
. الطلاب أن يتقدم الى امام اليصل لدمارسة المحادثة مع الأصدقاء جّرب
 بلغة النيس والقاء نتائج المحادثة الطلاب المحادثةوجب  في الأختَو 
  . امام اليصل
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" زادت الحماسة لطلاب نادي اللغة licesىذه الوسيلة " في التطبيق   
غة العربية مع الأصدقاء اليصل الثامن ولػاولون أن يتكلموا كثتَا باللفي 
ومن الدعروف بعد أن يكون اجزاء  ."lices بعد التعليم بوسيلة  "والدعلم 
 . الإختبار البعدي
مهارة الكلام  لطلاب نادي اللغة  على"LICES تطبيق وسيلة "  فعاليةإن . 0
لدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو دار العلوم ا في اليصل الثامن بمدرسة
الطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن و نتائج  .مهارة الكلام على فعالية 
قبل تطبيق وسيلة  دار العلوم وارو سيدوارجو بمدرسة الدتوسطة الإسلامية
من الطلاب   %11تظهر على نتائجهم بالاختبار القبلي وىي  lices
منهم علي درجة " مقبول"  %٢7 جيد" ، ويكون  "  حصول على درجة
 .في مستوى " ناقص  %11ومنهم 
بعد تطبيق  licesبعد تطبيق وسيلة  أما نتائج الطلاب نادي اللغة   
 %00  وىي ظهر على نتائجهم بالاختبار البعديت "LICES وسيلة " 
منهم في %76من الطلاب حصلو على درجة " جيد جدا " ، ويكون   
نهم في مستوى " الدقبول " ولا يكون م %11مستوى"جيد" ويكون
 .أحدىم حصل على تقدير " ناقص" أو " ضعيف " 
 elbat -tاكثر من قيمة t ) tset T(قيمة الاختبار  كانت فتحصيل إذا   
مردود واليرضية  )oH() ، بمعتٍ اليرضية الصيرية >334,22554(4وىو (
 3, 53) أقل من ( gis 0)deliat –مقبولة . و كانت قيمة ( )aH( البدلية
) مردودة واليرضية H2)، بمعتٍ اليرضية الصيرية (3,333<3, 53(
 على"LICES " تطبيق وسيلة فعالية ) مقبولة  . الخلاصة  يوجدaHالبدلية (
دار العلوم  مهارة الكلام  لطلاب نادي اللغة في اليصل الثامن بمدرسة
 . وارو سيدوارجوالدتوسطة الإسلامية 
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 الاقتراحات .‌ب
 لدعلم اللغة العربية .  1
دار العلوم وارو سيدوارجو(  لدعلم اللغة العربية بمدرسة الدتوسطة الإسلامية
ينبغي أن تختار وسيلة جيدة ومناسبة للأحوال الطلاب. وترجو الباحثة عليها أن 
تستخدم ىذه الوسيلة في تعليم مهارة الكلام ، لأن في التجريب استخدمها وجد 
 تأثتَا . 
 ب لطلا.  0
ينبغي عليهم أن تجهدوا و وتنشطوا في عملية التعليم اللغة العربية خاصة    
في تعليم معارة الكلام حتي تستطيعون وتيهموا. وترجو الباحثة لذم أن تجعلوا 
ملدة اللغة العربية مادة لزبوبة حتي تكون إرادتهم أن تكلم باستمرار اللغة العربية   
 كل يوم .
 
 لقراء.  0
قراء فتطلب مداخلتهم وانتقادتهم في ىذه الوسيلة وترجوا تنمية واما لل  
ىذه الوسيلة بنظر لستلف للأجل تحستُ تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة 
 . الكلام 
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